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So declara texic oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficialí»», cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la baceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en au cumplimiento. 
i&uperior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
Serán auscritores forzosos á la Gaceta todo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilme 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás loa fondos de las respectivas 
provincias. 
<Re&l óraen de 26 de Setiembre ae Í 8 6 r , 
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GOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
N e g o c i a d/D 3." 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 2.° de 
i cárcel pública de la provincia de Cavite, do-
t ¡ ja con el sueldo acnal de 72 pesos, el Excmo. 
Gobercadcr G^Beral se ha servido disponer 
lonvcque á los que deseen ocuparla, los cua-
preeentarán sus solicitudes documentadas en 
.a Secretoria ó en los Gobiernos de provin-
í s les que residan en ellas, durante un plazo 
30 dias á contar de esta fecha. 
Manila, 11 de Setiembre de 1889.=A. Monroj. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA 
Secretaria. 
£1 Iltmo. Sr. Presidente de esta Real A u -
icia, accedi-ntío á lo solicitado por D. Tí-
fcio Hilario, lia tenido á bien disponer en de-
íto do fecha que sa dó al mismo de baja 
la matrícula de Abogados de este Superior 
bunal. 
Lo que de órden de S. I. sa publica para 
meral conocimiento, 
fatii: Manila, 1 6 de Setiembre de 1 8 8 9 . — J o s é de 
Vst i sFon t . 
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Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
^"o de hplaza para el dio, i§ de Setiembre de 1889. 
i, f 5 ^ * Y vig-ilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
;7. «de dia. el Sr. Coronel D. Nicolás Jaramil lo .~Ima-
p ^ - E l S r . T. C , D. Alejandro Roji.—Hospital 
i " ' L . 0Ile8» núra . 6.—Reconocimiento de zacate y v i -
MÍ J^aa moot&da, Artillería.—Paseo de enfermoB, n ú -
u i¡w¡6rdCn dei Excmo- Sr- General Gobernador Militar, 
Sr'i 0" ^1 T. C. Sargento major, José García. 
I 
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on *•. 
J^arina. 
^VlSO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 104. 
DIRECCION D E H I D R O G R A F I A . 
"•r8»,Clla^ 0 se recina á bordo este aviso, deberán 
•f 83 o^s planos, cartas y derroteros correspon-
MAR D E L A S A N T I L L A S . 
lela de Pufrto Rico (costa S , ) 607 
ot¡ee\ - 7 " ei islote oaraona ^ruerxo ae 
;/'Í|^ ¿la' d a 0^I]D'iI1^ alC)a pnucipí 1 de Marina de 
* A&o )^uer^ 0 i( 0 c munica que el dia 15 
en01 ^  i 1889 se inaugurará la luz ins-
ISsta 1 6 181 ot? Cardona en el puerto de Punce. 
112 es fija Boja, elevada 14 metros so-
bre el nivel del mar y visible á 10 millas, en 
tieo^ pos ordinarios, para un observador colocado 
k 4 metros sobre la superficie del mar. 
E l faro es una torre ligeramente cónica, ado-
sada á la fachada, que da al mar, de una 
cat-a que afecta la forma de un parale]ógrámo 
regular; la ctrena un torreón con linterna de 
crista es blancos j cúpula pintada de rojo. La 
casa esfá pintada de í'Zul claro sus entre-paños, 
blancos los resaltos y oscuro el zócalo. 
Situación: 17° 57' 30u N. y 60° 28' 25" O. 
Los arrecifes que demoran al E . de la isla se 
prolongan en una extensión de 350 metros. 
Véase carta Americana núm 1001. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Isla de S. Pedro y Miquelon. 
608. Avería fn la sirena da niebla de la 
punta Langlade. (A. a. N., núm, 98¡576. Pa-
rís 1889) El 18 de Junio de 1889 la sirena 
de niebla de la punta lArigl de, pequeño Mi-
quelon, ha cesado de funcionar á causa de averías. 
Se avisará cuando continúa funcionando. 
Cuaderno de faros rúm. 85 de 1888, pá-
gina 14; carta núm 13S de la sección I X . 
OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
Rio de la Plata. 
609. Puerto del Sauce.=Luz provisional. (A. 
a. N., núm. 98(577. París 1889.) El Coman-
dante del buque de guerra francés «Etoile» co-
munica que en la punta del Sauce se ha cons-
truido un pequeño puerto, prol-ngando de 100 
á 120 metros la parte occidental del doble sa-
liente que forma la punta. En la cabeza de este 
malecón se encuentran fondos de 3,7 metros en 
mareas bajas; más adentro y muy próximo á la 
c beza, no se encuentran más de 2,1 á 2,4 me-
tros de agua. 
A 700 metros de la extretnidai del malecón 
existe un banco de piedra cuyos cabezos vehn 
en bajamar. El centro de ste peligro está va-
lizado por una percha de hierro con bandera, la 
que es poco visible. 
Desde esta valiza se marca al S. 85° E . la 
pirámide que lleva la Inz establecida en tierra. 
En un radio de 100 metros alrededor de la 
valiza no alcanzan los fon ios m s^ de 3 metros. 
Hny un paso de 4^ 5 á 4^ 8 metros al O. del banco. 
Este banco p rece ser la extremidad de una ca-
dena de piedras que se prolonga al O. de la punta 
de Sauce y en la que los fmdcs varían de 3 
á 5,4 metros, hasta p- ca distancia d4 malecón. 
Se trata de utilizar estos escollos para pr- longjar 
700 metros el malecón ya construido y dragando 
hasta obtener f »ndos de 4 á 4,5 metros en ma-
rcas medias, formar un puerto abrigado á todos 
los vientos. 
En el vórtice de una pirkmede di madera le-
vantada sobre un montículo situado á 0,5 milla 
al N. de la punta del Sauce, se ha instalado una 
luz fija blanca, cuyo alcance luminoso puede ser 
estimado de unes 4 millas. Como esta luz no 
tiene vigilante, si se apaga durante la noche no 
vuelve á ser encendida. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884, pá-
gina 20: carta núm. 70 de la sección V I I I 
Rio de la Plata. 
610. Luces eléctricas del Puerto de la Piala 
(Ensenada de Barragan). (A. s. N., núm, 98[578. 
París 18^9.) El Comandante del buque de guerra 
francés «Estoile,» participa que las luces eléctricas 
de la ciudad de la Plata (véa^e Aviso núm, 101|513 
de 1887) no se encienden ahora. 
Sin embargo la población se reconoce á 25 mi-
llas, cuando funciona su alumbrado elóctricOj por 
la claridad que sobre ella se extiende. 
Nota. El alcance de las dos luces fijas blancas 
encen «idas en las cabezas de los muelles (véase 
Aviso núm. 92[488 de 1888) puede estimarse en 
unes 4 mdias. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884_, p&£. 22: 
c^rta núm. 70 y plano 775 de la sección V I H . 
MAR DE CHINA. 
Corea (costa S.) 
611. Arrecife Mdyer al S. de la isla Selbj.— 
Fondos en el puerto Crichton, (A. a. N., nú-
mero 97[571, París 1889 ) E l Comandante del 
buqu« de guerra de los Estados Unidos, «Palos», 
participa que un arrecife, no señalado en las 
cartas, se encuentra al S. de la isla S^lby, 
Este arrecife ha sido llamado arrecife Meyer, 
nombre del Capitán del vapor correano que lo 
reconoció. 
Los menores fondos encontrados sobre él son 
3,7 metr- s, existiendo, sin duda, alguuos cabezos 
que no tienen nrás de 1,8 metros de agua en 
mareas bajas. Este arrecife tieae una media milla 
de diámetro y fuertes corrientes de marea reinan 
en esos parajes. 
' Desde el arrecife se marca: la isla Roberts^  
abierta por elextrem)S. dé la isla Serrated, al 
S.: el islote que se encuentra al O. de la isla 
Stanley, visible entre esta última isla y la de Se-
rrated, al S. 20° E . y la isla Barrett por la media-
nía de la isla Boat, al N. 83° E . 
S i t u a r o n aproximada: 34° 16£ 30íf N. y 132° 
56' 33ík E . 
El 15 de Octubre de 1888, unas dos horas antes 
de la bajamar, la Palos dejó el puerto Crichton por 
su entrada N. Las sondas efectuadas alrededor del 
grupo Crichton han acusado gran diferencia con las 
marcadas en las cartas actuales. Sobre la costa N. y 
E . de Craig s icoll, los fondos varían de 13 á 17 
metros en los parajes que las cartas aciuaies indican 
de 31 á 40 metros. 
Nom. Los buques que quieran fondear en 
el puerto Crichton, en la bahía formada en la 
parte O. de la isla Pa-oon, deben ser adver-
1 
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tidos que los fondos caen rápidamente de 13 
metros á 3,7. 
En la entrada S. del puerto, los fondos SOQ 
majores de los indicados en las cartas. 
Carta núm. 533 A de la sección V. 
Madrid, 1/ de Julio de 1889.- El Director acci-
dental, Pelaje Alcalá Galian o. 
Núm. 105. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas j derroteros 
correspondientes. 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
España. 
612. Buque perdido al NO. del cabo Villano. 
(A. a. Nv núms. 99(584 j 10^594. París 1889.) 
E l Comandante del vapor francés «Equateur» pasó 
el 14 de Junio á la Ih j 15m da la tarde á 
unos cincuenta metros de un buque ido á pique 
que tenia la quilla al sol, á unas 4 millas al 
NO. del cabo Villano. 
E l dia anterior, el vapor francés «Ville-de-
Ceara» pasó á la Ih y 30ai de la tarde á unos 
cincuenta metros de un buque ido á pique con 
la quida al sol y lo sitúa en 43° 17i 30u N. 
y 3o 8í O , esto es, k unas 9 millas al N. 33° 
O. del cabo Villano. 
Nota. Es posible que este buque sea el mismo 
que vió el vapor «Equateur» al siguiente dia. 
Cartas núms. 125 j 182 d^  la sección I I . 
España (costa NO.; 
613. Almadraba Jaime. E i Ayudante de Ma-
rina de Seda comunica que el dia 22 de Junio quedó 
hecbo el calamento do la almadraba «Jaime» en 
la ensenada de Cirro, entra la punta Torrella y 
la de San Mamed en la ria de Arres á 0,7 millas 
de tierra de dicba ensenada, y que k unos 50 
metros de la cabeza de afuera existen dos boyas 
de madera, distantes entre sí unos 100 metros 
y en dirección E S E . ONO., en las que pueden 
amarrarse las embarcaciones de tránsito, en caso 
necesario. 
Carta núm. 125 y plano núm. 12 de la 
sección II. 
Francia (costa O ) 
614. Baque perdido al O. del placer de Les 
Bceufs (ISIH de Noirmontiers). A. a. N., nú-
mero 99|580. París 18 9.) Una boya verde se 
ha fondeado en el placer de Les Beoeufs á tres 
cuartos de milla al O. de la torre-valiza del 
Bavard^ para valizar el buque perdido Reáumur 
que se encuentra á 100 metros al E . de la boya. 
El buque perdido está situado en las siguien-
tes enfilaciones: la torre-valíza de Bavard, por 
el campanario de B^rbátre y la torre-va'iza del 
Martroger oculta con la punta del HerMudiére. 
Ca ta núm. 150 de la sección 11. 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
615. Almadraba «Coreta Tumá.» E l Coman-
dante de Marina de Alicante comunica que el 
26 de Junio quedó levantada la almadraba de-
nominada «Coveta Turna» perteneciente al distrito 
marítimo de Alicante. 
Francia. 
616. Roca Fouillée (Puerto de Cannes). (A. 
a. N., núm. 99[581. París 1889). La roca Fo-
uillée á la entrada de Cannes, tiene actual-
mente sobre el cabezo S. 6,5 metros de agua 
y sobre el del N. 7,6 metros, siendo estos los 
menores fondos. 
Carta núm. 252 de la sección III. 
Túnez. 
617. Situación del buque perdido Charles 
Quint. (A. a. N., núm. 99^82. París 1889.) 
La situación exacta del buque perdido «Charles 
Quint» (véase aviso núm. 128(675 de 1888) de-
terminada durante las operaciones de valizamiento 
del banco Kerkenah, es lat. 34° 56' N. y lon-
gitud 189 4' 30" E , 
Carta núm. 590 de la sección I IL 
MAR NEGRO. 
Rusia. 
618. Luces verticales para indicar la extre-
midad del malecón en construcción en Yalta. 
(A. a. N., 99(538. París 1889.) Dos luces fij^s 
rojas colocadas verticalmente se han establecido 
en la cabeza del malncon que se construye en 
Yalta: este malecón av nza ya unos 200 me-
tr s al SO. de la punta Kdise-Bjurnou. 
Las dos luces se irán trasladando á la ca-
beza del malecón á medida que avancen los 
trabajos. 
Situación aproximada: 44° 29£ 20" N. y 
40° 23' 18" E . 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 206: 
carta núm. 101 de la sección III, 
Mar R jo. 
619. Bajo al NO. del banco Dih^Iac (Canal 
de Massaua). (A. a. N., núm. 100(592. París 
1889.) E l Capitán del vapor «King Arthur» ha 
reconocido la existencia de un bijo sitúalo á 
10,3 millas de la costa más próxima y á 11,5 
mdlas al N, 1}4 NO. del banco Gannet (vé se 
Aviso núm. 217 de 1886). 
Este bajo (llamado «Kiag Arthur») sobre el 
que tocd el buque calando 4^ 6 m tros, está cu-
bierto próximamente con cuatro metros de agua. 
Después de pasar el bajo se obtuvieron sondas 
de 13 metros^  las que aumentaron rápidamente 
á 26 y á 46 metros. 
Situación aproximada: 17° 10í N. y 45° 22£ 
30^ E . 
Cartas núms. 554 A y 644 de la sección IV. 
Madril, 2 da Julio de I88i) .=El Director 
accidental, Pelayo Alcalá Galiano. 
Núm. 106, 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberá-n 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa E . ) 
620. Boya luminosa de gas en South Shoe-
bury (Támesis). (A. a. N., núm. 100|5S8. 
París 1889.) E l 15 de Agosto de 1889, la 
boya actual de South Shoebury, debe ser sus-
tituida por otra luminosa de gas que mostrará 
una luz intermitente. 
Se debe avisar la fecha en que tenga lu-
gar este cambio. 
• Cuaderno de faros núm. 84 B de 1887^ 
pág. 36: carta núm. 696 de la sección II . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Isla de Terranova (costa S.) 
621. Valiza en la isla Blanca (White Is-
land) y pérdida de la valiza del islote Round 
Shag (Islas Burgeo). (A. a. N., núm. 100(589. 
París 1889.) Una valiza de madera de forma 
piramidal se ha establ ciio en la cima de la 
isla Blanca (Wit3 Is'and). 
La va;iza del islote Round Shag ha desa-
parecido. 
Carta núm. 138 de la sección ÍX. 
Estados Unidos. 
622. Fondeo de boyas de campana en reem-
plazo de las luminosas en el puerto de Char-
l^ ston (Carolina dol Sur). (A. a. N., número 
ip2[599.^ París 1889.) Una boya de campana, 
pintada á f jas horizontales, negras,, y rojas, 
se ha fondeado en la situación que ocupaba la 
boya luminosa que valiz^ba un naufragio. 
Una boya de campana pintada de rojo se ha 
fondeado en la situación que ocupaba la boya 
luminosa de la cortadura del muelle del S. 
Las dos boyas luminosas fondeadas en el ca-
nal principal han sido retiradas. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pá-
f 
gina 186: carta núm. 549 y plano n^  
de la sección I X . 
Estados Unidos. 
623. Fondeo de una boya al SO. 
Charles (Entrada de la bahía de Chesat, t2 
(A. a. N., núm. 102i600. París ISSg1 
nueva boya roja se ha fondeado á 275 
al S. 52* O. del faro flotante ^ de cabo C¡ 
Carta núm. 586 de la sección I X . - i 
Car 
OCEANO ATLANTICO D E L SUR. 
Brasil. 
624. Luz en las rocas de ía, isla CollaJje 
elP«ra. (A. a. N., núm. 100t590. París ^ 
El inspector del arsenal de Marina dal paf| ^ 
munica haberse inaugurado la luz fija blan^ cnfl 
faro construido en las rocas Collares, en r¡c 
El alcance de esta luz es de 10 millas 
Situación: 0o 52' 50^ 3. y 42° 4f 22 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 1884, 
gina 8: cartas núms. 109 y 585 de la sección 
Brasil. 
625. Luz á la entrada de la dársena $ 
señal de Bahía. (A., a. N,, núm. 103(605 
ris 1889.) El jefe de la división naval f.,-|' J 
del Atlántico comunica que á la entrada i 
dársena pequeña, para embarcaciu y 
ángulo del arsenal y de la aduana del 
de Bahía, se enciende una luz roja de 3 
millas de alcance. ' 
Not«i E l muelle delante de la aduana 
la dirección del fuerte Santa María do Mai 
existe ya. 
Cuaderno de faros núm. 85 B de 18S4, 
gina 14: cartas núms. 149 y 172 A de la 
cion VIII. 
Tierra del Fuego (costíiE ) 
626. Ezistrmcia de uaa roca al NO. del 
del \ieiio. (A. a. N., núm. 100¿59L P^rís I8Í 
Eí Comandante del buque de guerra inglés «d Í9 
pión» ha recono-ido la existencia de una 
cubierta de agua á 1 milla de la costa 
próxima y á 1,5 millas ai S. 58° E . del 
del Medio. 
Esta piedra (roca Champion) sobre la qne 
el buque, está cubierta con 2,4 metros 
en marea b*ja de sizigias, y próxi na á ella|32 
la parte de afuera, se encuentran fondos 
metros. 
Situación aproximada: 54° l l í 20£í S. j 
40^ O. 
Advertencia. Como estos parajes están 
explorados, será fácil que existan otros pf 
no señalada s en las cartas 
Cartas núms. 458 y 464 de la sección 1 
• 
MAR MEDITERRANEO. a 
Espeña. 
627. Almadrab s de Isla Tabarca, Rinc05 
Oix, Cala del Charco y Rio Torres. El Cofl 
dan te de Marina de Alicante participa q^5 
dia 30 de Junio quedaron levantadas las aj 
drabas denominadas de la Isla Tabarca deH 
trito de Alicante; ía del Rincón de Oix 
Benidorm, y las de Cala del Charco y Rio ^ 
del de Villajoyosa. 
Madrid, 3 de Julio de 1889.=E1 Director 
dental, Pelayo Alcalá Galiano. 
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Nrim. 107. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA-
En cuanto se reciba á bordo este avis^  
berán corregirse los planos, cartas y e^t 
correspondientes. 
OCEANO INDICO. 
Golfo de Bengala. u 
628. Cambio de lugar de la « oya de la ^ 
del canal O. del río Rnngoon. (A. a. Nv ^ 
103[606. París 1889.) La boya de la e ^ 
canal O. del rio Rangoon, ha sido enmenda • 
millas al S. 22° O. y actualmente está i o j k 
en 6,4 metros de agua bajo las siguientes o13 
•liar 
84 
Oscet» de Mani/a. —N¿m. 258 
jaluz de China Bakir al S. 87• O.; la boya 
, Western al N. 19° O. la boya Lower East 
num. 523 la de sección IV. 
ESTRECHO DE MALACA. 
Sumatra (costa N.) 
Bajo al S. de la isla Buru. (A. a. N. , nú-
99(585. Paris 1889.) El Comandante del bu-
ar í0(leguerra l10^ 11^ 68 «Pontianak,» ha reconocido 
Jli 'bal0 eon ^ m 0 t r o s ^ e a g u a ^ 1-395 metros al 
) del punto indicado por la siguientes marca-
' la punta SO. de la isla Weh al N. 35° 
a punta E . de la misma isla al N. 2o E ; el 
5 ^ de oro (Golden) al S. 54° E . y la isla Tuan 
221154° O. 
84 'tuacíon de los fondos de 11 metros: 6o 40' 
i o r 35í E . 
núm 498 de la sección I V . 
Sumatra (costa E. ) 
05 fclO Noticias sobre la iuz de la entrada del rio 
fra¡ (Á. a. N., Dúm 99(586. París 1889.) La luz 
' Deli^ éas^  ^iso m i r a . 200(1.093 de 1888) está 
ciada al S. 22° O. de U hoya , exterior: con esta 
p eacion se viene des ie ia mar á la cuarta boya 
3 ica, 
r^ta núm. 498 de la sección I V . 
3 i; J 
tarta 
la 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Estrecho de Banka. 
i^fel. Luces < n las is^s B.-^ar, Dmn (Hahun) j 
lai w (ectrada S. del estrecho de Bank»). (A. a. 
núm. 103(607. Paris 1889.) Telegráficamente 
jónica el Gob-rna tor general de las Indias ho-
áellesas, que las iuces proyectadas en las islas Be-
iDmn (Dibu i ) y Dapur (véase Aviso número 
¿90 de 1889) hun sido iaaguradas el 9 de Ju-
áe 1889. 
oademo d* f-nros riúm. 86 de 1884, pág. 64: 
deli as núms. 74 y 488 de la sección V. 
« 
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jne 
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ESTRECHO Da GASPAR. 
Isla de Beiliton (costa O.) 
¡lli 112. Bajo «ie cora! en a ensenada de Tjerqtjup. 
I. N.? núm. 103^08. París 1889.) El ca-
» del vapor inglés «Goalpara» ha reconocido 
lijo de coral en la ensenada de Tjerutjup. 
bajo cub erto con 3 metros de agua, está 
do bajo las siguifrites marcaciones: el f ro 
ragkcus al N. 15° E . , la medianía déla 
frlmantang al S. 33° O., la valiza de Kal-
S. 49° ^ . , la boya negra al S. 37* E . 
Wa interior blanca al S. 18° E . 
nüms. 148 A y 488 de la sección V. 
el 
d 
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MAR DEL JAPON. 
h i d Nipón ( osta NE.) 
^ Cambio de carácter de la señal de niebla 
wSbiriya aki (estrecho d^  Tsu^ar). 
^ N - rmtn . 103(609. Paris 1889). E l Go-
1889^  ^ P('Q comunica que el 18 de Abril 
P v a sirena dd niebla del faro de Shiriya 
áo en ^ n5P0S brumosos y de niebla un 
i i e Cü;itro segundos de duración á iutér-
C t r ' i r i t a s e g Q n ( i o s -
kp, fStii sir^n^ no pueda prestar servicio, 
l * 0^ ra >,e mano que da^á un sonido 
• iiiiUU 0 U^Phn^ e i^ez minutos, ritérvalo de 
ioI11(^ uto8 e^ p;'usa, empezando nuevamente 
cada minuto durante diez minut. 
cinco miau tos de pausa y asi suce-
No de 
m u , 
^ m J * faroí: rúm- *Q 1884, pág. 110: 
• ^17 A A. )H acción VI.  d
0cSANO PACIFICO DEL SUR. 
NUHVH Zel.nda. 
rte^ o ^ (iestello3 en la isla Cuvíer. Isla 
^ ' i B S g ^ .E0 (A. a. N., núm 100(593. 
L^^'u-, Cla el mes á* Agostro de 1889 
ad 15 d' Qn nn faro levantado m |a 
^ la isla Cuvier, osa luz de 
19 Setiembre de 1889. 1597 
destellos, verificándose la mayor intensidad de los 
destellos cada treinta segundos. 
El aparato es de primer orden. 
Situación aproximada: 36° 21' S. y 1770 
584 12u O. 
Se publicará l i fecha en que se encienda esta luz. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 
168: cartas núms. 469 y 604 de la sección I . 
Madrid 4 de Julio da 1889.—El Director acci-
dental, Pelayo Alcalá- Galiano. 
Núm. 108. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA 
En cuauto se reciba á bordo este aviso, de-
berán corregirse los planos, cartas y derroteros 
correspondientes. 
MAR MEDITERRANEO Y ROJO. 
635. Luces en el canal d^  Suez. (A. a. Nv nú-
mero 101(595. Paris 1889.) La ilaminacion del ca-
nal de Suez está constituida del siguiente modo: 
A más de las iuces indicadas en el cuad rno de 
faros comprendidas entre las escolieras exteriores de 
Port-Said, se encienden en la costa de Africa dos 
luces rojas colocadas en el primer recodo á 600 me-
tros próximamente^ á cada lado de la luz del L^go 
(Menzaleh)^  y frente al mismo recodo en la costa 
asiática una luz verde. 
E l canal está valizado por luces colocadas en las 
extremidades de las partes rectilíneas, cuando estas 
partes tienen cierta extensión. 
Cada recodo está tambi-n indio ?do por un número 
más ó menos consi lerabL de luces de co!or (en tie-
rra ó boy ^ s luminosas), rojas las de la parte occiden-
tal del canal ó'sea la de Africa, y verdes las de la 
parte oriental. 
La éntrala en el canal, por Suez, está inlicada 
por dos b lyas con luces verdes ea la parte oriental 
y dos boyas con luces rojas en la parle occidental. 
Las más ioteri res de s^tas boyas estkn fondeadas 
frente á las-ñal de las 87 millas y las exteriores h 
tres cables a] SO. de las pám-ras. E l primer recodo 
por esta parta del canal eetá indicado por ocho luces 
rojas en la banda occidental y seis verdes en la banda 
cristal ó asiática. La primera de las luces de di-
rección^ visible ünioamente hácia la entrada, está 
colocada en las 85 1{4 millas. 
La luz de Ismailia es fija r< ja como lo indica el 
cuaderno de faros. 
Las luces del Puerto Tewfik son contrarias á lo 
indicado en el cuaderno de f^ ros: la fija verde está 
en la cabeza del muelle del N. y la fija roja en la 
cabeza del muelle del S. Las dos boyas fondead1 s á 
830 metr s delante de los muelles están encendidas: 
la del N. enciende una luz fi|a verde y la del S. una 
luz fija roja: por consiguiente, para entrar en este 
puertv , se dejan las luces roj s á estribor y las ver-
des á babor. 
Para entrar en el canal por Port-Said, se dejan 
las luce- r-jas á estribir y 1 s verles á babor. 
Pará entrar en el canal por Suez, sa dejan las 
luces verdes á estribor y las rojas por babor. 
Cuad rno de f ros túm. 83 de 1887, p:ig.s 
224, 226 y 228: plano núm. 797 de la sección III. 
Mf.r Rojí. (costa O.) 
636. Bajo al N. de la isla Sarad (Islas Da-
hal»k). (A. a. N , núm. 102t601. París 1889.) 
El Comandante del buque da gurrra italiano 
« :ebastian Veniero» ha reconoci io que el hajo 
de 7 metros, marcado en las cartas al N. de la 
is a Sarad, está mal sitúalo: su verdiden situa-
ción está en la línea que une la punta N. de 
de la isla S rad con la punta S. de la isla Dhu 
Rijrij. Desde la medianía del banco Si m r ;a 
la punta O. de la isla Dhu Aham al N. 38° E . 
En esa situación se han obt nido, dos h^ras 
después de la bajamar, sondas de 7 metros, no 
pudiendo afirmarse que ssan estas las m nor^ s 
sobre el banco. 
Cartas núms. 554 A y 644 de la secoijn IV. 
Mar Rojo. 
637. Valizas á la entrada de Jor Non ra t. 
(A. a. N. , núm. 102(502, París 1889.) El Co-
mandante del buque de guerra italiano «Sebas-
tian Veniero» participa que una valiza de forma 
piramidal se ha situado en la parte mas saliente 
que se descubre de Ras Istabi, en 18° 16' 40ÍC 
N. y 44° S l c 18" E . 
Existe también otra valiza de forma pirami-
dal pintada de blanco en el islote más hácía 
el mar y que queda descubierto en bajamar, al 
N. de Ras Shakal. 
Nota. Parece resultar de este aviso que la 
valiza levantada en el monte situado 1 milla 
al NO. del cabo, no existe ya. 
Cartas núms. 553 A y 644 de la sección I V , 
Golfo de Aden. 
638. Bajo descubierto al S. de la costa 
de Arabia. E l Comandante de Marina de Bar-
celona comunica que el Capitán del correo es-
pañol «Isla de Mindanao», en su viaje de Aden 
á Su^ -z y en la noche del 16 de Junio de 1889, 
encontrándose en 1 titud de estima i2, 31'- N. , 
y longitud de estima 50° 6' 304' E . notó que 
el buque perdía su andar, por lo quí mandó 
ciar y sondar, obteniendo 13,3 m tros da fondo 
k proa y 7,5 al centro y popa, siendo el ca-
lad» del buque 7,1 metrr-s á popa y 6,1 á proa. 
Cuando consideró estar libre del bajo, volvió á 
sondar, obteniendo fondos de 26 y 34 metros. 
La situación, aunque de estima, le merecía con-
fianza al capitán. 
La situación de este peligro se aproxima á la 
del bajo en que varó en 1886 el vapor francés 
«Viile d' Alger» y á la asignada en la carta 
núm. 609 de la sección IV, al banco de cabo 
Ara de 16 metros y en la 644 de la misma 
sección al llamado íhnco del Rhin (véase aviso 
núm. 36(165 de 1887). 
Cartas núms. 554 A, 609 y 644 de la sec-
CÍOÜ IV. 
Madrid, 8 de Julio de 1889.—El Director, 
Pelayo Alcalá Galiano. 
ADMINISTRA.CION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDAOES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
La Intendencia general de Hacienda, se ha servido 
disponer en decreto fecha 13 del mes actual, que el día 
14 de Octubre próximo y á las diez en punto de su 
mañana, se celebre el 6." concierto público para vender 
un bote inúti l , procedente del antiguo Resguardo, bajo 
igual tipo que rigió en el anterior ó sea por la can-
tidad de 54 pesos 15 céntimos, en progresión ascen-
dente y con arreglo al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en el Negociado respectivo de este* 
Centro. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—Luis Sagiies. % 
La Intendencia general de Hacienda, se lia servido 
disponer en decreto f cba 13 del mes actual, que el 
dia 14 de Oc'ubre próximo y á las diez en punto 
de su mañana, se celebrr* ante esta Administración 
Central el 27.° concierto público para vender las alúas 
«Covadonga ' , «Isabel 2.a» y «Alerta», procedentes del 
antig-uo Reguardo, bajo igual tipo que rigió en el 
anterior ó sea por ia cantidad de ($ 172'60) ciento se-
tenta y dos pes s, sesenta céntimos, en progresión 
ascendente y con arreglo al pliego de condiciones ^ue 
se baila de manifiesto en el Negociado respectivo de 
este Centro. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—Luis Sagiies. 2 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
En los dias 23, 25 y W del presente mes estará abierto 
el pago de las clases pasivas residentes en la Penín-ula 
que perciben sus babeces por esta Tesorería, debiendo 
advertirles que después de la expresada fecba 26 no 
ae^  bará pago alguno á diebas clases, sin perjuicio de 
consignar los que dejaron de percibir, en la nómina 
qae se formira al efecto ea el mes próx imo. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—José Perevra. 1 
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INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Manila. Pueblo de Montalban. 
Doña Máxima Guerrero solicita la adquisición de 
un terreno que radica en el sitio «SapaU y «Bilog» 
cuyos límites son: al Norte Montes de Mahabang-
gulut , al Sur, coa los terrenos de la hacienda de 
«Payatas», al Este y Oeste con terrenos del Estado, 
comprendiendo una superficie aproximada de cincuenta 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.=E1 Inspector ge-
neral interino, J. Romero. 
Don Felipe Montalvo Cruz solicita la adquisición de 
un terreno que radica en el siiio «Amoyan», cuyos l í-
mites son: al Norte, Este y Oeste, terrenos del Estado y 
al Sur, con los de la hacienda de «Paya.tas», compren-
diendo una superficie aproximada de sesenta hactáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al público 
para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino, J. Romero. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de Uson. 
Don Francisco Andrés y González solicita la ad-
quisición d<o un terreno que radica en el sitio «La-
gui lagui» , cuyos límites son: al Norte, bosques del 
Estado, al Este, cogonal y rio Cocot, al Sur, el mismo 
cogonal y monte Cabayoan y al Oeste, el rio Agogo 
y visita de Maljbug, comprendiendo una extensión 
aproximada de cincuenta quiñones. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas d« 26 de Enero último, se anuncia al p ú -
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.~E1 Inspector 
general interino, J. Romero. 
Don Francisco Andrés y González solicita la ad-
quisicion de un terreno que radica en el sitio «Ma-
napnap», cuyos límites son; al Norte, bosque del Es-
tado, al Este el mismo^bosque y rio Mapitogo, al Sur, 
el expresado rio Mapitogo y al Oeste, el otro rio de 
Malbu, comprendiendo una superficie aproximada de 
quince quiñones. 
Lo que en cumplimiento en el art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero último, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expre^n, 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino, J. Romero. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de S. Jacinto. 
Don Cesáreo Clemente solicita la adquisición de un 
terreno que radica en el sitio «Calpi», cuyos límites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con bosque del 
Estado, comprendiendo una extensión aproximada de 
veinte quiñones. 
Lo que en cump'imiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino, J. Romero. 
Distrito de Masbate y Ticao. Pueblo de Mandaon. 
Don Vicente Otero solicita la adquisición de un 
terreno baldío que radica en el sitio «Tu-us», cuyos 
límites son: al Norte, terreno de Saturnino Chan-
Siaco, al Sur, el mar y al Este y Oeste, con terre-
nos del Estado, comprendiendo una superficie aproxi-
mada de cincuenta hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero último, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.=E1 Inspector ge-
neral interino, J. Romero. 
Distrito de Lepanto. Pueblo de Gayan. 
Don Francisco Fernandez Tegerina solicita la ad-
quisición de varios terrenos que radican en el sitio 
«Asjarangan», cuyos límites y cabida son: la l . " al 
Norte, camino Real de Gayan, al Este, el monte Euaba, 
al Sur, también el monte Tiria y al Oeste, el ex-
presado monte Enaba, comprendiendo una superficie 
aproximada de once hectáreas: la 2. ' al Norte, monte 
Agasaran^an y arroyo Guanga, al Este, sementeras 
del Capitán Yongot y monte Sanet, al Sur, camino 
Real de Gayan y al Oeste, las sementeras del Ca-
pitán Lonco y Guansao, comprendiendo una superficie 
aproximada de cinco hectáreas: la 3.a al Norte, camino 
que conduce a la Ranchería, al Este, el monte As-
dan, al Sur, la sementera de la Igorrota Taelo y al 
Oeste, las de los Igorrotes Abubus, Dariguey y L i -
cona, comprendiendo una extensión aproximada de 
siete hectáreas: la 4.a al Norte camino Real que d i -
rige á Bontoc, al Este cafetal de Pedro"" GadianOj al 
Sur, camino que conduce á la Ranchería de Gayan 
y al Oeste, el mismo camino Real de Bontoc, 
comprendiendo una extensión aproximada de dos hec-
táreas, y la 5.a al Norte, cafetal de Domingo La-
gasca y María Lizardo, al Este, camino Real que con-
duce á Bontoc, al Sur, cafetal de D.a Romana Ca-
dena y al O^ste, arroyo llamado Burayo, comprendiendo 
una extensión aproximada de tres hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
ral interino, J. Romero. 
Distrito de Lepanto. Pueblo Mancayan. 
Don José Mills solicita la adquisición de un terreno 
baldío que radica en el término de la rancharía de «Tu-
buc», cuyos límites son: al Norte, con el camino de 
Lapitan, al E^te con el río de Tubuc, al Sur, con el 
monte Gadagád y al Oeste, con el río que va al barrio 
de Sapid, comprendiendo una superficie aproximada 
de quinientos metros cuadrados. 
Lo que en cumplimiento del art. 4,° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia al pú-
blico para los - fectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El Inspector ge-
neral interino, J, Romero. 
Distrito de Lepanto. Pueblo Linga y Banao. 
Don José Bona y Balbas solicita la adquisición 
de un terreno baldío que radica en el sitio «Bagu-
yos», cuyos límites son: al Norte, el rio Baguyos y 
monte de Ampues, al Sur sementeras de Duyos y d i -
cho monte, al Este, el susedicho monte y al Oeste 
los montes Batucao y Batuan^an, ignorándose su ex-
tensión aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4,° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero úl t imo, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se exn 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—El \ ¿ m 
general interino, J. Romero. 
Distrito de Romblon. Pueblo Od¡0 
Don Felipe Francisco solicita la adquisición ¿ lie 
terreno que radica en el sitio «Maragondong» 
límites son: al Norte, terreno de Buenaventura AlüJtteD 
al Este y Sur, el monte, y al Oeste, el de Justo i] 
ignorándose su extensión aproximada por no J 
narse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla; 
para ventas de 25 de Enero último, se anuncia^f . 
blico para los efectos que en el mismo se exprj H 
Manila, 17 de Setiembre de 1889.—-El Inspeci,, ¡p8 
neral interino, J. Romero. 
Don Francisco Moratin solicita la adquisición 
terreno baldío que radica en el sitio «MainiU, 
límites son: al Norte, Estefano Farconeten, al 
río, y Sur y Oeste, el monte, ignorándose su e. 
aproximada por no consignarse en la instancia. 
Lo qne en cumplimiento del art, 4.° del Regla 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia 
blico para los efectos que en el mismo se exji 
Manila, 17 de Seti mbre de 1889.—El Inspejij 
neral interino, J. Romero. 
rsc 
Provincia de Negros. Pueblo Cabaai 
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Don Maximiano Guan on solicita la adquisiá 
un terreno que radica en el sitio «Pacol», cuy 
mites son: al Norte, Sur y Oste, terrenos del 
citante y demás particulares, y Este, cogonal 
prendiendo una superficie aproxima ia de cienl 
cuenta cávanos. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Regla 
para ventas de 26 de Enero último, se anuncia 
blico para los efectos que en el mismo se ex 
Manila, 17 de Setiembre de 1839.—El Inspeci^  
neral interino, J. Romero. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE L O T E R l 4 n ! 0 | 
DE LA.S ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy.j 
prorrogado la rifa autorizada en 20 de Mayo últii 
D, Nemesio Florentino, vecino de esta Capital, i 
juego de alhajas de oro y brillantes, que había deje 
lugar en combinación con el sorteo déla LoteríaJlngj 
de Octubre próximo, para el que ha de colebrarsaF 
21 de Diciembre del presente año. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial», paraft 
ral conocimiento. 
Manila, 5 de Setiembre de 1889.—Florentino i 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Comandancia Militar de Marina de San Juani 
Remedios,—Habiendo consultado al Excmo. Sr> nde 
dante General del Apostadero el giro que ae» 
á la cantidad de 163 pesos 59 céntimos oro, qí 
tan por repartir á los tripulantes de la M®1 
ñola «Soledad» naufragada en Cayo Gamclio 9 ani 
1884, ha dispuesto se recurra do nuevo á Ia? *c 
ridades de Marina de las provincias á cuya |e51 
cion pertenezcan, y como q ñera que lo 63 " Y J 1 
su digno mando el individuo Félix Gayada, ^ leo 
corresponde en concepto de salvamento Y P8^  J 
vengadas 28 pesos oro; he de merecer de 8 s 
cion para que los agentes de su autondad eBj ed 
riódico oficial se cite á dicho individuo Para B j J 
de este asunto y en el caso que en el Vm J J 1 
mes no se presentase, á su familia para 4 ; • 
donde se encuentra ó en caso de fallecimieni ' • 
su derecho dehere lero para percibir la citada re 
Lo que se inserta en la «Gaceta oficialL; K 
Capital á los fines indicados en el anterior i Wa 
Manila, 17 de Setiembre do 1889.—Albacete- ^ 
= = = = = lita 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O . ^ iific; 
Por acuerdo de la Junta de gobierno, se ^ 
público que en el presente seme-tre continúa to ^ 
mismo interés que en el anterior, para las opj, ¡á 
con este Establecimiento, en virtud de autor1 " s. = 
Excmo. Sr. Protector. 
Secretaría del Banco á 17 de Setiembre ^ p 
Matías S. de Vizmanos y Lecaroz, 
GOBIERNO CIVIL DE LA PRO 
DB BATANGAS, 
Hallándose depositada en el Tribunal dá e j 9 
una caraballa cogida suelta sin dueño ^ • 
comprchension de la misma, se anuncia l'ar í¿l 
nocimiento y á fin de que los que se crean ^ ¿ I Í ^ J 
dicho animal se presenten en este Gobierno , 
con los documentos justificativos de p^P1 ^ 
del término de 30 dias, contados desde est ^ 
Batangas, 4 de Setiembre de 1889,—^ u 
G arcés. 
El 
¿e Manila.—Núm. 258 19 Setiembre de 1889. 1599 
DE LA COMANDANCIA. 
ARSENAL DE CA.V1TE Y DE LA. JUNTA 
* 1^  pB ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
¡cj0n del Excmo. Sr. Comandante gene-
^a¡jelo, se anuncia al público que el 30 del 
"ÉPienibre, á las diez de su mañana, se sacará 
ivitacion el suministro de los víveres y gé -
1 ' laces que durante 2 años, puedan necesitarse 
V 'Inciones del Apostadero, con extricta sujeción 
^ ' f (-ondicioues que á continuación se inserta, 
Kpndrá lugar ante la Junta especial de subastas 
se reunirá, en este Establecimiento en el 
Jo v una hora antes de la señalada, dedicando 
, 3 í30s '30 minutos á las aclaraciones que de-
' ^¿tadores ó puedan ser necesarias y los 
'ara la entrega de las proposiciones, á cuya 
|g procederá terminado dicho último plazo, 
s^onas que quieran tomar parte en dicha s su-
¿entarán sus proposiciones con arreglo á mo-
' n * 1 ;ieir - cerrados, estendidas en papel del sello 
¡e acompañadas del documento de depósito "y 
1 ^ ^personal, sin cuyos requisitos no serán ad-
rXte5 'advirtióodose que en el sobre de los pliegos 
^ icresarse ei scrvií io chjeto de la proposición, 
?:%íor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
107 de Agosto de 1889.—Antonio Godinez. 
•e:tí cion de Marina del Apostadero de Filipinas.— 
ciado... Número. . . . Pliego de condiciones para 
•[8reii licitación pública el suministro de víveres 
ps para luces que se necesiten para las aten-
lsicj jdel Apostadero por el término de dos años . 
m Condiciones especiales. 
a licitación tiene por objeto el suministro que 
. us artículos que se expresan á continuación, con 
)aai 
ía!, 
¡os tipos que han de servir para la subasta. 
nal 
Cl! 
bto catalán. 
salado del Norte de 1.a calidad 
USfn los lomos costillas, pero sin pa-
c«.beza ni brazuelo. 
|9yr de 1.'calidad de la provincia de 
lúltiile' &ran0 pacido. 
DZOS de la Península, 
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, rblanco del pais. 
Dgrano crudo de la provincia de 
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de China. 
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le Me de olivo, 
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8 ^ algodón para petróleo sur t i -
«n ancho. 
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[íeunir 1 
'ra que dichos a r t í cubs sean admisibles debe-
as circunstancias siguientes: 
le. 
un» 
ida'5° ^e 8er catalán sin composición n i 
Seo T U 8 - e n v a s e s ^e l3116118- construcción y prepa-
¡L ^ v^nieiltemente, debiendo servir de regla que 
lea - . e ^n el mercado de esta Capital, lo cual s« 
Le i ar ^tisfaccion dé la Administración, podrá en-
Las ar-úbleii vino tinto siempre de la Península d« 
!íos h Íones al de Cataluña, y cuando se des-
, 8 ^ .U(lUes que deban verificar largas navegacio-
' lem6 cueilta ^ contratista encabezarlo conve-
eiiih6 COn e^  ^ " ^ d i e n t e que sea necesario. E l 
flitepa a1r^e en buques de 1.a y 2.a clase y el que s« 
\ en m l f desPeiisa del Arsenal, deberá estar enva-
•Ünistj^  las P^ PasJ Y en cuarterolas el que haya de 
1^1 An^ ->? ^ara o^s demás buques menores y atencio-
toJ{ stadero. ^ 
blQ8u!anV0dr^ Ser indistintamente del Norte ó de la 
)ero'sin ^r™era calidad ó sean los lomos en costi-
izon v P^8,8» cabeza, n i brazuelo, bien preparado 
1 P^ a ren111^ Particularmente al tiempo de embar-
S r ^ á ref68^08 duración, en cuyo caso se 
Cietlte cant^0^1" a<lueila' cubriendo las barricas con 
" del coTn .d de sal 6 salmuera. El máximum de 
1 laje que se recibirá al asentista será de 
cinco por ciento, sin que entre á componer la cantidad 
total admisible por este concepto, más parte huesosa 
que la correspondiente á las secciones carnosas respecti-
vas: en la inteligencia de que el asentista queda obligado 
á suministrar siempre un exceso de cinco por ciento 
sobre cada pedido de tocino, sin derecho á abono alguno 
por la Hacienda, y si las partidas presentadas contuvie-
ren mayor proporción de hueso que el máximum estipu-
lado á juicio de las comisiones de reconocimiento, po-
drán rechazarse por inadmisibles bajo los principios que 
establecen las condiciones sucesivas. 
Las menestras serán de buena calidad, de grano entero 
y limpio de polvo, gorgojo y cualesquiera otros cuerpos 
estraños, en la inteligencia de que los garbanzos y ha-
bichuelas necesariamente serán de cosechas de la Penín-
sula, sin ser añejos, y de grano que no sea demasiado pe-
queño, teniendo las úl t imas la cáscara fina, tersa y 
de color blanco claro. 
El arroz aunque de primera calidad y de la provincia 
de Cavite, será de grano partid A falta de arroz de esa 
calidad y procedencia, se entregará de Zambales y á 
falta de éste, del de la Pampanga, siempre de primera 
calidad. 
E l azúcar será del país, pero blanco y seco en piedra 
y polvo y sin adulteración alguna. 
E l café en grano crudo de buena calidad y procedente 
de las cosechas de la provincia de Cavite, de la Laguna 
ó de Pollok. 
La carne curada ó sea tapa ó cecina será de vaca, ca-
lada, enjuta y curada al aire y al sol, no debiendo estar 
excesivamente seca. 
La carrfe fresca de vaca será bien nutrida, de buena ca-
lidad, en cuartos traseros y delanteros por igual, con sa 
conveniente gordura y sin que entre la cabeza, falda, 
costillas, híg'ados, manos ni piés. 
Las mechas de algodón para luces serán surtidas y 
tendrán veinte centímetros de largo cada una. 
El vino generoso ha de ser de Jerez seco y con poco 
alcohol. 
E l chocolate ha de componerse de cincuenta y cinco 
partes de cacao superior y cuarenta y cinco de aúzcar 
blanco, aromatizado con cantidad suficiente de canela de 
Ceylan. 
Las gallinas serán gordas, bien nutridas y de peso en 
limpio de un k g . cada una. 
Todos los demás artículos serán como los demás es-
presados, de la mejor calidad y sin adulteración alguna. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento 
del contrato. 
3. a E l asentista no en t regará artículo alguno de los 
que abraza el suministro, sin providencia del Contador 
de víveres, basada en otra del Excmo. Sr. Ordenador 
del Apostadero, puesta á continuación del pedido que se 
haya d^ satisfacer. 
4. a Para el reconocimiento de los víveres y enva-
ses que ha de preceder al acto de la entrega por el con-
tratista, habrá de asistir Uu oficial de guerra, el conta-
dor, un médico, el maestre, un sargento, un oficial de 
mar y los individuos de la marinería y tropa que se de-
signen, así como también el Contador de víveres que 
deberá presenciar el acto del propio modo que la en-
trega, cumpliendo en la parte necesaria las prescripcio-
nes de los artículos 17, 18 y 19, tratado 6.°, título 3.° de 
las Ordenanzas generales de la Armada de 1793. 
Los géneros para luces no se reconocerán, á la salida 
del almacén, puesto que este acto debe efectuarse á su 
ingreso en el Arsenal, según el art. 480 de la vigente 
Ordenanza de Arsenales. 
E l reconocimiento de los géneros que se ingresen de 
nuevo en el repuesto según el art. 56 del reglamento 
para el servicio de víveres de 3 do Febrero de 1881, se 
verificará por los peritos que al efecto se designen con-
forme á los artículos 57 y 58 del mismo Reglamento. 
5. a Si en el acto de reconocimiento para las entregas 
á buques ú otras atenciones se declarasen algunos gé-
neros insuministrables ó inadmisibles, no conformán-
dose el asentista, se dispondrá un segundo reconoci-
miento por otra comisión que será nombrada con arre-
glo á las leyes vigentes; en la inteligencia de que el 
asentista ha de sujetarse al resultado de ese nuevo reco-
nocimiento y retirará desde luego de sus almacenes, los 
artículos desechados, bajo la presidencia del Contador de 
víveres . 
Si la declaración de inadmisibles procediese de la co-
misión de recepción del Arsenal, respecto de los géneros 
que se someten á su exámen, podrá pedir el contratista 
un segundo reconocimiento en el término de 24 horas, 
según determina el artículo 487 de la citada ordenanza 
de Arsenales. 
E l reconocimiento de los géneros que se remitan á 
las Divisiones, Estaciones, ó buques afectos á ellas, se 
verificará por la comisión que se determine en armonía 
con la orden de la Junta provisional de Gobierno de la 
Armada de 20 de Febrero de 1869. 
6. a Para que se acrediten los actos de reconocimiento 
en el depósito de víveres y sus resultados, se levantará 
acta que estenderá el contratista á su dependiente, fir-
mándola toda la comisión, cuyo acto intervendrá el Co-
misario, todo conforme al art. 61 del precitado Regla-
mento, deduciendo certificación d é l a misma que dirijirá 
al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero, al darle cuenta 
de quedar verificada la entrega. 
7.a El asentista estará obligado á entregar sin de-
mora todas las cantidades de víveres que se le ordenen, 
no excediendo del repuesto á que se refieren las condi-
ciones 17-a y 20.a para el suministro de la marinería del 
Depósito del Arsenal de Cavite y de las dotaciones de los 
buques surtos en el mismo puerto y en el de Manila, ya 
sean para consumo diario y repuesto de campaña ó para 
conducir á otros puntos que convenga a servicio. Tam-
bién será de su oblig-acion facilitar los que se le pidan. 
para suministrar á la gente de mar y tierra que se tras-
porte en buques del Estado, ó fletados por éste al intento 
y para repostar las Divisiones y Estaciones Navales del 
Archipiélago ó buques que deellas dependan, en caso de 
que la Administración considere convenieute que se su-
ministren por este medio. 
Cuando por circunstancias especiales y para cualquiera 
dé las atenciones espresadas se necesitare mayor número 
de raciones que las que el asentista debe tener en depó-
sito, podrá excusarse de suministrar las que se excedan 
del repuesto constituido, manifestándolo en el acto al 
Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero para la resolución 
que corresponda, en el concepto de que, en caso de pre-
sentarse á facilitar la totalidad de las que se le ordenen, 
se considerará el exceso como si formara parte del re-
puesto para todos los efectos y condiciones de la contrata, 
exceptuando la reposición que estipula la cláusula 20.a 
8.a Los géneros de dieta que se necesiten para largas 
navegaciones, siendo de los comprendidos en la condición 
1.a, se facilitarán igualmente por el contratista dentro de 
los diez días siguientes á la orden de entrega, recono-
ciéndose en la propia forma establecida para los de re-
puesto ordinario en la cláusula 4.a del presente pliego. 
9-a Los artículos á que se refiere la condición 7.a se 
ent regarán perfectamente acondicionados, c m sus cor-
respondientes envases á satisfacción de la Administra-
ción de Marina, haciéndose uso al efecto de barriles, me-
dias pipas y cuar erólas de madera con arcos de hierro 
para el tocino y de barriles de madera con arcos de lo 
mismo, sacos de geniqué dobles ó cajas de madera para 
las menestras y demás géneros , sin derecho á retribución 
alguna por considerarse el importe del envase acumu-
lado al del artículo respectivo. 
10. Será de cuenta y riesgo del asentista la con-
ducción de los víveres á los destinos y costados de 
los buques en los citados puertos de Manila ó Ca-
vite, cualquiera que sea la distancia á que se hallen 
fondeados, cuidándose de que las embarcaciones que los 
conduzcan, t éngan los encerados necesarios para cubrir-
los, sin que el Asentista pueda exigir abono alguno por 
las pérdidas ó deterioros ocasio lados en laconduccion, á 
menos que provengan de mala maniobra ó defecto de los 
aparejas del buque que reciba, en cuyo caso tendrá de-
recho á la indemnización correspondiente por cuenta de 
la Hacienda, prévia la debida justificación del hecho por 
medio de certificación del Contador respectivo, visada 
por el Comandante del buque ó Jefe del punto. 
Los g'éneros para consumo de luces se remitirán igual-
mente por cuenta y riesgo del asentista al Arsenal, 
atenciones ó Establecimiento para que se pidan en Ma-
nila ó Cavite. 
11. La conducción ó trasporte de los víveres que la 
Administración juzgue conveniente remitir á las Divisio-
nes, Estaciones y buques af ctos á ellas, será de cuenta 
de la Hacienda, entregándose definitivamente por el asen-
tista al costado del buque conductor en Manila ó Cavite 
en la misma forma y bajo las propias condiciones es-
tablecidas para los suministros ordinarios á los estacio-
nados en ambos puntos. 
12. Quedarán exceptuados de embargo por la Ha-
cienda, justicia de los pueblos y demás autoridades, las 
embarcaciones, carros, acémilas y trasportes de todas cla-
ses que el asentista tenga destinados al servicio dn la Ma-
rina, en cumplimiento de su contrata, y á fin de evitar 
cualquiera dificultad acerca de este punto, dará oportuno 
y exacto conocimiento al Excmo. Sr Ordenador del 
Apostadero de su número y clase, para que por dicha au-
toridad se adopten las medidas que al efecto se requieran. 
13. E l asentista podrá solicitar del Excmo. Sr. Or-
denador del Apostadero, cualquier auxilio que necesite 
y pueda proporcionarle la Marina para facilitar la con-
ducción de los víveres á bordo de los buques, á condi-
ción de satisfacer el importe del servisio que se deducirá 
de la primera liquidación que se le practique. 
14. E l Contador de víveres podrá determinar el nu-
mero de carros, embarcaciones y demás elementos qu 
sean precisos para el embarque, en armonía con la urgen: 
cía que el caso requiera, debiendo el asentista consul-
tarle anticipadamente sobre el particular, y quedando la 
Administración autorizada para adquirir por medio de 
aquel funcionario, los auxilios que sean indispensabler 
para cualquier servicio, siempre que el asentista no ce 
rresponda en esta parte la premura que exijan las C' 
cunstancias. 
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E l importe de estos auxilios se deducirá también de la 
primera liquidación que se practique al asentista por las 
Dependencias de la Administración del Apostadero. 
15. De la total eutreg-a de cada pedido, formará g*uía 
de remisión por triplicado, haciéndolo separadamente 
dé lo s envases pura la debida justificación de las cuentas 
respectivas. En dos ejemplares de estos do; umentos 
que intervendrá el contador de víveres, recogerá el 
Asentista el recibo ó torna, firmada p r el maestre ó 
peisoua que se haga cargo de los géneros é intervenido 
por el contador, ron obj'-io de que aquel funcionario lo 
remita al Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero, para 
que dispong'a la expedición del libramiento que corres-
ponda y que se entreg-ará por las dependencias de A d -
ministración al Asentista dentro de los quince dias de 
recibir la cuenla que justifique el servicio, la que ren-
dirá éste raensualniente. A los géneros para luces que se 
entregm n en el Art-enal acompañará las facturas guias 
duplicadas, redactadas con arreglo al modelo núm. 7 á 
que se refiere el art. 472 de la vigente Ordenanza de 
Arsenales. 
16. E l pago de los suministros que acredite el con-
tratista se el'ectuará por medio de libramiento que expe-
dirá la Ordenación del Apostadero contra la Tesorería 
Central de Hacienda de estas Islas y créditos abiertos 
en la misma á disposición de la Marina, no ten endo de-
recho el contratista á abono de intereses en caso de de-
mora f i i la expedición de los respectivos libramientos 
con arreglo á la R. O. de 14 de Marzo de lb88; por si 
por falta de p go justificase un crédito de quince mi l 
pesos por libramiento de tres -neses de fecha, podrá so-
licitar la rescisión del contrata aunque sin derecho á in -
demnización alguna en concepto de daños y perjuicios. 
17. Conservará constantemente en almacenes i aex í s 
íéncia de víveres proporcionada al consumo ordinar o 
de los buques y atensiones, ó sea un repuesto de diez y 
pcho mil raciones ordinarias de Armada y cuatro mil in-
dígenas , con sus convspondieutes envases, además 2000 
litros de aceite de coco y 1500 de petróleo, 30 ki iógra-
mos de algodón, pavilo y tinsin y 20 ki lógramos de velas 
estearinas para consumo de luces, en el concepto de que 
el locai en que se establezca el depósito, deberá reunir 
las condiciones necesarias para la buena consn vaciou de 
los géneros, que se ordenarán y marcarán como previene 
el art. 6 0 tratado 6.° del título 3.° de las ordenan-
zas generales de la Armada, bajo la Inspección del Con-
tador de víveres. 
18. El repuesto de que t r á t a l a condición anteriores, 
constituirá precisamente en Cavite, debiendo bailarse es-
tablecido en almacenes que estén dentro de un mismo 
edificio ó en locales contiguos, á fin de que la-i operacio-
nes de entrega á los buques y la vigilancia é inspección 
que deben ejercer los funcionarios á quienes compete 
en representación de la Hacienda, puedan Uevar.-e k efecto 
con la mayor actividad y eficacia. Estos almacenes ten-
drán la capacidad suficiente, no solo para contener el re-
puesto, sino para que puedan verificarse con el clesa-
separacmn a propósito y los útiles necr-sanos pai 
los fines que expresan los artículos 21 y 22, tratado 6.° 
título 3.° de las ordenauzac generales de la Armada de 
1793 Dentro del propio almacén ó contig-uo al mismo 
habrá una habitación, dispuesta con todo lo neo sano 
para el servicio, á disposición del contador de víveres y 
de las comisiones de rr-couocimiento. 
19. El Ex nio tír. Ordenador y el Contador de ví-
veres, reconocerán é inspeccionarán los almacenes de 
que trata la condición anterioj", siempre que 10 t- ngan 
por convenienle, y el contratista tendrá obligación de 
man te nerlos cerrados con dos llaves de distinto meca 
uismo, una de las cuales estnrá en poder del Contador 
de víveres que deberá asistir á la provisión cuantas ve-
ces sea n. cesar,o abrirlos, ya por que lo reclame el 
Asentista ó bien para el cumplimiento de los deberes de 
su cargo. 
20. El contratista constituirá el repuesto que queda 
estipulado, dentro del plazo de cuarenta dias, c ntados 
desde la fecha en que se adjudique el servicio, siendo de 
su cuenta cualquier demérito ó accidente qu en aquel 
sobrevenga, ^ lo deberá reponer á medida qu¿ vaya su-
ministrando, siempre d utro de los quince dias subsi-
guientes a cada entrega que verifique; y si por circuns-
lanci^s especiales se aum mase el consumo ordinario del 
Apostadero, el Asentista estará obligado á aumeutar el 
depósito en la proporción correspondiente al mayor con-
ríiimo mensual calculado ó previsto por la Administra-
ción, verificándolo precisamente dentro del término de 
cuarenta ó sesmla dias, según el exceso exigible sea 
igua la raavor que el repuesto ordinario, á menos que 
jor causas insuperables deoi jámente justificadas, acredi-
tase la necesidad del mayor plazo ó la imposibilidad de 
hacerlo, lo cual expon i r á sin demora para la resolución 
que ' Onvenga adoptar. Por excepción, se le concede que 
a los cuarenta días tenga constituida cuaudo menos la 
mitad de la cantidad del tocino, y el resto á los cuarenta 
dias después . 
2 1 . Tres meses antes de finalizar el contratovsi no re-
cibe órden en contrario, deberá el Asentista i r consu-
miendo el depósito sin reponer los suministros, aunque 
no podrá eximirse de facilitar los víveres que se le pi -
dan para consumos y repuestos ordinarios, pe roá la con-
clusión del servicio le serán admisibles las existencias 
que resulten del repuesto á medida que las necesidades 
de la Administración Jo requieran. 
22. Si debiendo tener existencias suficientes en sus 
depósitos dejase el contratista de entregar en el acto los 
géneros que se le prevenga, conforme á la condición 
S.", se adquir irán á su costo por administración en los 
mercados de Manila ó Cavite, y no habiendo posibilidad 
de verificarlo inmediatamente, se le impondrá una multa 
igual al valor que tengan por contrata los artículos que 
hubiese dejado de suministrar. 
En la propia responsabilidad incurrirá el contratista si 
dejase de facilitar los géneros de dieta que se le ordenen 
dentro del plazo que establece la condición 8.a 
23. Queda autorizado el contratista para entregar dia-
riamente en vez de tapa, carne fresca de vaca de las mis-
mas condiciones prefijadas en la cláusula 2.a para el su-
ministro de este artículo y por el mismo precio estipulado 
para la tapa en igual cantidad ó peso que de esta últ ima 
se le mande facilitar para las atenciones que se preven-
gan. 
24. En equivalencia del tocino del Norte que dejare 
de facilitar el Asentista ó no constituyere en depósito 
dentro del plazo convenido y no habiendo posibilidad de 
adquirirlo por administración en el mercado de la Capi-
tal n i de Cavite, estará oblig-ado á suministrar 172 gra-
mos de jamón de China y 14 gramos de manteca blanca 
de cerdd^por cada ración de tocino, sin derecho á otro 
abono por los expresados géneros que el correspondiente 
á la ración de tocino que sustituyan. De no verificarlo 
así se adquirirán por administración en cualquiera de 
los marcados de referencia y á perjuicio del Asentista, 
el jamón y la manteca de que resulte en descubierto, y 
no siendo posible adquirirlos se le impondrá la penali-
dad que establecen las condiciones 22.a y 23.a regu án -
dose las multas en que incurra por valor de tocino del 
Norte, con arreglo á contrata. 
25. Si e' Asentista dejare de establecer el depósito 
que expresa la condición 17.a á los 40 dias de habérsele 
adjudicado el servicio, lo mismo que si dejare de aumen-
tar el acopio, en los casos, y bajo la.> bases que determina 
la cláusula 20.a sin causa ó motivo de fuerza may r de-
bid.fmente justificada, se le impondrá la multa de IGpe^os 
por cada dia de demora, sin perjuicio de que se adquie 
ran por administración los géneros que corresponden 
siendo do cuenta del adjuaicatario la diferencia de ma-
yores precios y todo exceso de gastos que se ocacione á 
la Hacienda por su falta de cumplimiento. 
26. Cuando el Asentista no reponga los consumos de 
repuesto á los 15 dias de cada entrega como estipula la 
condición 20.a ó si dentro de un plazo igua , dejare de 
reemplazar los géneros del repuesto que sean extraídos 
del mismo por haber sido declarados de mala calidad 
en los reconocimientos definitivos de irdenanza, conforme 
se estipula en la cláusula 5.a, se adquirirán por adminis-
tración á perjuicio suyo los géneros de que se halle en 
descubierto, imponiéndosele una mnlta igual al valor 
que tenga por contrata, sino hubiere posibilidad de ad-
qni r ríos inmediatamente en los mercados de la Capital 
ó de Cavite. 
27. Si dentro de los 30 dias siguientes á la fecha en 
que se adjudique el servicio, el asentista no presenta al-
macén o almacenes que reúnan las circunstancias pac-
tadas á juicio de la Administración, procederá ésta á ad-
quirirlos por cuenta del adjudicatario, dotándolos con 
.1 p-rsonal qne se considere preciso y cuyos haberes, 
como el importe del alquiler expresado, se deducirán 
de ¡as liquidaciones mensuales que se le practiquen por 
las dependencias administrativas del Apostadero. 
28. La imposición y pago de multas en los distintos 
casos que quedan estipulados, no exceptuarán al contra-
tista de cumplir las obligaciones contraidas, en cuyo con-
cepto y una vez condenado al pago de mulla por cual-
quiera de las faltas previstas en la contrata, se contará 
de nuevo el plazo para la entrega, presentación, remi 
sion ó re-'inp a/.o pendiente, sin necesida I de provi-ien-
cia ni requerimiento exprcial al efecto, y trascurrido de 
nuevo el té mino estipulado, sin haberse dado integro 
cumplimiento a las órdenes primitivas, no existiendo ra-
zones de fuerza mayor que lo impidan, volverá á incu 
rrir en la propia penalidad convenida para la primera 
falta en el órden correspondiente, hasta que diera lugar 
á la imposición de seis multas por el mismo ó por distin-
tos motivos, en cuyo caso podrá la Admiuistiación res-
cindir el contrato por los t rámites y en la forma legal 
qm- correspondan. 
29. Las faltas en que incurra el asentista desde que 
se inicie el expediente de rescisión hasta que recaiga la 
aprobación del Gobierno Supremo, en cuyo periodo es-
tará obligado á continuar el suministro bajo las condi-
ciones pactadas, se penarán en la misma forma que las 
anteriores, por el órden qne para cada una de ellas se 
establece en las cláusulas precedentes. Si la rescisión 
se promueve por el contratista á tenor de lo coasignado 
en la condición 16.a, deberá acreditar el (¡_. I I 
ello le asxste y solicitar debidamente la 
diendo la Administración de Marina susn? 
íote 
1 
3 
I 
4el 
1 
oblijf 
tanto el contratista al cumplimiento de tod» 
sulas. 
30. Rescindido el contrato por falta de cu 
del asentista, quedará la Marina en aptitu( 
los víveres que necesite por gestión directa 
de nueva subasta, siendo encuno y otro caso? 
del contratista la diferencia de mayores * 
pueda haber y los demás perjuicios que j 
Estado, hasta la terminación natural del si 
briéndose su importe con el valor de la 
el solo hecho de la rescisión ss adjudicará m 
Hacienda en pona de la falta cometida, 
biese perjuicios que indemnizar; y si aquelij 
suficiente á cubrir la responsabilidad del ase 
precederá contra sus bienes v propiedadfg á 
art. 10 del Real Decreto de 27 de Febrero de 
31 . Será de cuenta del asentista satisfacen 
dé los derechos nacioiiahs. provinciales ó müv; 
existentes el dia del remate ó que se impusiera^ 
el periodo d;d contrato, sobre ios artículos que-^ 
32. La Administración do Mnrina se romp^ X 
no adquirir los referidos artículos de víveres 
atenciones expresadas, por distintos medios de 
se estipulan, á escepcion de las raciones que se 
cen en metálico á individuos de la Armadasej 
minan las Reales ordenanzas de 22 de Dic 
1858, 6 de Abri l de 1859, Real órden de 15 d 
do 1885 y los artículos 361 y 362 de la OrdenRná 
sena es de 7 de Mayo de 18<S(». l a Marina sin ¿ fe-e 
se r serva la facultad de aumentar ó disminuir 'ú, 
mero de raciones que se satis racen en metálico,: pe 
variar la cantidad y caiidad de .'os arlícu os que , m 
tuyen la ración de Armad • y la do aconlar el sV- » 
en me tal i a) á la totalidad de relacion-s á. ¡¡rain 
ques cuando lo coasid re eonv-'uú-nte para elj sej 
servicio del Estado. Igaialm nío qued i nato-: 
Administración para adquirir por g-esl.ion 'lum p> 
géneros que necesite de exceso á la totalidad delr^ lia 
constituido por el asentista, couforni-í á las dausí! 
y 20, siemp.ie que aquel no se preste á facilitada 
forma que en la cláusula 8.* se estipula. 
Caso de fall-cer el contratista ha d* correr ? 
ders • la continuación del suministro por cuenta 
herederos ó albaceas testamentarias dur¿mte lostn 
ses siguientes al falleeimiento, sino terminase a: 
contrato. Podrán los herederos o albaceas testal 
rias continuar el suministro después del pl 
tr^s meses indicados, si asi les conviene, peroeM 
contrarío prévia la manifestación que deheránj I 
desde luego, se rescindirá el expresado contrnto, ie 
33. La duración de este contrito será de ¡i ^  i 
contar desde el dia que el asentista veriliqne la pns ^ , 4 
entreg-a, la cual no tendrá lugar hasta tanto se "e: [ \ 
las existencias del d pósito íor/osas (Id anU-noM usertl 
trato si las hubiese, y una vez que se halle consíit ^ 
el depósito que expresa la cláusula 17. 
El contralista si lo cree coa-- cniente, nombrará per- i • 
que le represente para la entrega material de lose» | 
no admitiéndose más representaciones que f'sa ?.« p 
simple carácter durante el tiempo del contrato, ano m 
que casos fortuitos considerados asi por la Adini-'1*» 
cion, obligaren á otra representación más amplia- Bj,. 
esta quedará anulada, por tanto sin valor alguno- 'Ma 
instante que aquellas cau-as fortuitas desapn-e.-i-'r^g 
34. La subasta tendrá lugar ante la Junta I^J 
rr'sponde al efecto, el dia y hora que se aniinclílfl 
la «Gaceta de Manila.» 
35. Las proposiciones habrán de redactarsee*. 
del sello 10." cun sujeción al unido m^ '• lo y 
taran en pliegos cerrados al Presidente de la 
como asi mismo la cédula personal ó la patf1'1 • 
propon^nte es del Imperio de China, sin cuy 1 • 
no será admitida la prooosicion. Al mismo ti 1° 
la proposición pero fuera del sobre que la coat'' 'o^  
tremará cada licitador un documento que íicred1 ^ 
impuesto en la Tesorería Central de Hacieuda ^ 
Islas, en metálico ó valores admisibles por |; 
cion vigente k los tipos que esta tenga estao 
en la Administración de Hacienda de Cavite 
monteen metálico, la cantidad de cinco mil \>'1'. 
para tomar parte en la licitación. Los dichos • 
tos que acrediten la constitución d'd depósit0 ,; 
nal y por corresponder á licitadores á qui^n-'S 1 
b¡jse adjudicado el servicio, les serán d-vue ^ ^ 
interesados en el acto mismo de la subasta, cu- ^  : 
la administración el del postor adjudicatario P ^ 
cesarlos efectos en el expediente respectivo 
hasta presentar la fianza definitiva. 
36 Si por resultar proposiciones iguales • 
proceder á licitación oral entre los autores a -J 
entenderá que renuncian el derecho á la P.11^  [ji 
abandonen el local sin aguardarla adjudicad^ ' 
Núm . 258 19 Setiembre de 1889. 1601 
el c»30 " V oferlas. 
n ds numeración de los respecti-
de que todos los interesados se 
!' ; ioipo11^1"^  como fianza para responder 
^f'desn compromiso, en la TesoreríaCeii-
0 estas Islas y en la forma que esta-
35.', la cantidad de diez mil pesos 
se hagan tanto en las proposiciones 
r:^ <¡on oral, se espresarán en la misma 
''^on de unidad monetaria que la adoptada 
Edorá cuy0 iravor se adjudique en defi-
no se devolverá al contr tista hasta que se 
tp de su compromiso. 
11 trato D0 podrá subarrendarse ni trans-
J0 ¿ parte á otro individuo o sociedad sin 
ion del Gobierno supremo, que será ar-
^laó concederla, según lo dispuesto en ór-
.^ntnzo-o de "22 de Febrero de 1873. 
^cuenta del rematante todos los gastos 
de subasta que con arreglo á lo dispuesto 
LJ ^ e c h O 1^1'31"0^ 6 1866, son los siguientes: 
[a, Lse causen en la publicación de los anun-
^E. de oondi-iones en los periódicos oficiales, 
li J3ue correspondan, según arancel, al Escri-
: Listencia y redacción del acta del remate, 
j Lei otorgamiento de la esc itura y copia tes-
i l felá misma. 
r^oi |e la illlPres1011 ^ sesenta ejemplares de di -
MV del pli'-'go de condiciones que ha de en-
del Wratista para uso de las oficinas, cuando más 
sej isdel oLorgaraiento de la escritura. Por cada 
g | «ra, multa de 5 pesos. 
itá tescrilura del contrato que deberá otorgarse 
i-Ni lérüiino de 10 dias contados desde la fecha 
uzjj ücacion del servicio, bajo la responsabilidad 
i el rt. 5.° del Real Decreto de 27 de Fe-
| deberá contener las fechas del periódico 
ico,Bnese halle inserto el pliego de condiciones, 
lie» lio del acta del remate, copia del documento 
iiaii el depósito ó garantía exigida y la obliga-
1 la otratista para cumplir lo estipulado. 
el í jeejoinplare-í de la •••scritura se imprimirán sin 
ri/jj jn alguna de la Administración, debiendo el 
•ec ¡Meiitarliis, .-alvados ya los errores de im-
lr^ Ja correspondiente fé de erratas; en la inte-
n.sii ^ne le serán devueltos las que carezcan de 
i'loii ifito. 
lemas de las condicio^s anteriornes regirán 
• v i ¡uiiti-ato y su ^úldica licitación las regdas de 
tíi§ probadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
Irs guisen las «(¡acetas do Manila» núms. 4 y 
m Enero y 5 de Febrero d > 1870. 
»á tóOde Agosto de 1889.—José Benedicto y Me-
m fecopia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
• • • N vecino de do-
en la calle de núm en pro-
2 Jiva represeütacion ó á nombre de 
n Psehalla debidamente autoazado, hacepre-
in stü del anuncio y pliego de condiciones 
t% u eU la <<Gaceta de Manila» nüm 
- Ma del suministro de víveres y géneros para 
«neípsiten para las atenciones del Apostadero 
^ germino de 2 añ ts, se compromete á tener á 
ip?íeSa<^ > servicio con extricta sujeción al 
'e condiciones y á los precios marcados 
^ coa la rebaja de tanto por ciento.) 
i . . . Fecha y firma. 
|Antonio Godinez. 
nl t . p.roP0,leilt« tiene su domicilio habitual 
(¿m.idl " constar además claramente el 
r ímente ocupa en ella. 
señeros que según la condición 17.a del 
r ni 
Ito. 
V ( 
ám 
I 
lia 
10. 
An. * ,n C011stituir el repuesto del asen-
E",. tostadero 
gy-sde tocino. 
• arroz. 
« J'T ^"banzos. 
habichuelas. 
H ^ ' Rafé. 
N rt^iento molido. 
P'Jüenta negra. 
le clavo de especia, -la 
de 
IÍi;:Ca,'ela. 
.1 JCird^y1110 tiut0-
é ^ ¿e vinnis;ul0 dt!l P^s. 
1 dné?itClir,ada' taPa ó cecina. 
e algodon, pavilo y tinsin. 
fi^Ap8 esteuricas. 
CoPia An0/6. 1889.-José Benedicto y Me-
> Antonio Godinez. 
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SECRETARIA DE L A JÜNTA DE ALMONEDAS 
DK L A D I E E O C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T B A O I O N OIV1L. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo de la matanza y limpieza de reses del se-
gundo grupo de la provincia de la Laguna, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 714 pesos anuales, 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 198, 
correspondiente al dia 21 de Julio próximo pasado. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Diraccion que se reunirá- en la casa n ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 7 de Octubre próximo k 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado el documento de garan t ía co-
rrespondiente. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Abraham García 
García. 3 
SECRETARÍA DE REALES DE LA JUNTA 
A L M O N E D A S • 
El día 8 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado anticua Aduana 
el arriendo por un trienio del cuarto grupo del juego 
de gallos de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 10.640 pesos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital, nüm. 214, de fecha 6 de Agosto próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
García. 3 
E l dia 8 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Bulacan, la contrata 
de las obras de reparación del camino general á Nueva 
Ecija en el trozo comprendido entre el barrio de Ma-
guinao de la jurisdicción del pueblo de San RHÍHCI de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión descendente 
de 16.843 pesos, 75 céntimos, y con extricta sujeción, 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de 
esta Capital num. 214, de fecha 6 de Agosto próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la quA marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
García. ^ 
E l dia 8 de Octubre próximo k la diez de la mañana , 
se subastará ante !a Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de act)s públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la ven^a de una 
casa con su solar embargidos á D. Rufino Flores, sitos 
en el arrabal de San Fernando de Dilao de esta pro-
vincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 596 
pesos, 79 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital n ú -
mero 154, de fecha 1.° de Diciembre del año 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
gi rá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.=Abraham García 
García 3 
E l dia 8 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá PU el Salón de actos 
f>úblicos del edificio llamado antigua Aduana y ante a subalterna de la provincia de Albav, la venta del edi-
ficio propiedad del Estado que antiguamente ocupó la 
Administración de Hacienda pública de dicha provincia, 
y un terreno colindante al mismo, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 13.303 pesos, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» 
de esta Capital, núm 143, de fecha 20 de Noviembre 
del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Abraham García 
García. i 
E l dia 8 de Octubre próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas que se 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana y la del Gobierno Civil de la pro-
vincia de Isabela de Luzon, la venta de un terreno bal-
dio realengo denunciado por Don Juan Mayor, enclavado 
en el barrio denominado Sta. Filomena, jurisdicion del 
pueblo de llagan de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 250 pesos, 49 céntimos con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de esta Capital» núm. 62, de fecha 3 de Marzo del año 
actual. 
La hora parala subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de acto^ 
públicos. 
Manila, 31 de Agosto de 1889.—Abraham García 
García. 1 
E l dia 8 de Octubre próximo ó, las diez da la mañana, se su 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qu.-
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana y la Subalterna de la p---!vine a de Iloilo. 
el arriendo por un trienio del ftexper grupo del juego de gallos d 
dicha prov ncia, bajo P1 tipo en progresión ascendente de 2.03 
pes '8, 71 cént. y con estricta sujeción al pliego de condiciones qu«; 
se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se reg rá por la qu 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 7 de Setiembre de 1889.—Abraham García (iarcía. 
A d m i n i s í r a c i o a Central de Rentas, Propiedades y Aduana* 
de Fi l ip inas . 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas q 
forma esta Administración Central para sacar a subista simu. 
tánea ante la Junta de Realeo Almonedas de esta Capital y 1 
sabalterna de lloilo el aír ieo lo del ju g > de gallos del terec 
grupo de dicha provincia redáctalo con arreglo á las dispos: 
eioues vigentes para la cantratacion de servicios públicos, 
Obligaciones de la Hacienda. 
JL* L a Hacienda arrienda ea pública almoneda la Renta 
1602 19 Setiembre de 1889. Gaceta de Manila.^, 
luego de gallos del lercer grupo de la provincia de Iloilo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 2.094 pesos, 71 cént imos . 
2." Le dnracion de la contrata será de tres años, que empe-
xar&n á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Exorno 8r. Intendente general de Ha-
cienda, de la escritura de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe otorgí-r, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del referido decreto la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el aia~ siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
S / E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista, con medio año de anticipación. 
Obligaciones del (Contratista. 
•t/ Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda publica de la provincia de Uoilo, por meses antici-
pados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá efecto el 
mismo dia en que haya de posesionarse el Goniratista, y los su-
cesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence 
el anterior. 
5 / Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en vaiores autorizados al efecto. 
6. * Luancio por ir-cumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plezo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fiar za, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si asi i o 1c ^orificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día df diJicion, pero si ésta excediese de quince dias, se 
da rá por rescindida la et ntrata á perjuicio del rematante v con 
los electos piev» nidcs en el artículo 5.° del Real decreto oe 27 
de Febrero (ie 1' 52. 
7. ' E l contratista no t endrá derecho á que se le otorgue per 
la Hacienda n inguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hunibrcs, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin 
8/ La construcción de ias galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que Ta autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todos un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, venti lación, decencia y demás indis-
pensables. 
9 / E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
Íioblacion ó á distsreia que no exceda de doscientas brazas de a Iglesia ó l asa Tribunal, pero de ningus modo en sitios re-
tirados n i sin prévio peí miso del Jefe de l a provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente deL propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
inerte por i a entrada de la primera puerta, y otros seis cén -
timos y dos octavos en la segunda. 
í i . Por cada soltada cobrará treinta y siete cént imos y cua-
tro octanos de peso fuerte. . . j , 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los días 
siguientes: 
1.° Todos los domingos de! año. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
3 * E l lúnos y már t e s de Carnestolendas. 
4 o E l tercer üia de cada una de las Pascuas del ano. 
5.° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6!° E n los días y cumpleaños de S S . MM. y AA. 
7e E n Jas tiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
ios pueblos del contrato, para la aplicación del apárta lo 5.8 de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo'grupo ó contratista. , . „ 
E n todos estos caaos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto oe la dejJüsitaria de Haciei da de la provincia. 
T a n luego las Administraciones depositarlas de Luzon reciban la 
instancia del contri tista, reclamarán inmediatamente de los R K . 
GG Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser ciert.. lo que exponga el contratista. 
Llencdo este requisito, elevará con sn informe favorable ó ne-
gativo al ex. resado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto , -.r- i 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad d^  1 Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al ea que lia de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. _ . , Tr- J 
Los Admiuistra.iores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán u n incidente como se indica anteriormente. 
14 Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
ciuva la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
minsros de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15 Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo el asen-
tista previo conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las gañeras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más días de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S S - M M . y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. . • . , , 
16 Fuera de ios dus que se determinan eu el articulo 12 enn 
la aclaración del auter.or, y en las horas designadas en el 14, 
se pruhibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar ^.-rmiso extraordinario para verificarlo. 
VI E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas desigaados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. ( aando el . ontratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndieutes nombramientos por conducto de la Admi-
oistracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
oomo tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
áellado y sellos de derechos de firma. 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamenta 
le gallaras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
ie la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
lisposicioues que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas oondieion> s 
20. Serían de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, ^ue dentro de los diez d as 
"¡lábiles signiemes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate heclio á su favor, debtrá otorgar p .ra garantir el xmtnito 
así c mo los que oc¡ s one la saca de la primera copia que defiera 
facilitar á esta Administración Central para les efectos que pro-
ce^an ,^ ^ contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el serv cío, bajo las condiciones y responsabilidades estipulabas, 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
idministri.cion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
ÍUS resultados. 
22. fin el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicars. nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado a continuar desempeñándola bajo las mismas cuudicioni s 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
S3. Guando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en l a condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
8 ¡ la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes ha^ta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 1 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley . 
24. Para ser admitido como licita dor, es circunstancia de r i -
gc)r haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Ilo:lo, la cantidad de 
104 pesos, /3 cént., cinco por ciento del tipo fijado para abrir pos-
tura en el trienio d é l a duración, debiendo unirse el documento 
que lo justifique á la proposición, 
25. ^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrato. 
26. Los hcitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas provincias ea pliegos córra los, extendid-s en pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmul ?.que se designe al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los Hcitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposifion alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo l.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo 
30. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. Bu el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las p/oposioio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licit«r, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritor i de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada, uno, para la extensión de! título que le corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Secretario de la 
Junta del concierto anote en el mismo la presentación de la cé-
dula que acredita la personalidad de los hcitadores, si son E s -
pañoles ó Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, 
con sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente 
Manila, 4 de Setiembre de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
S r . Pres idente de l a J u n t a de Rea les A Imonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar a su cargo por ténuiuo de tres 
años el airiendo del juego de gallos fie la provincia de iloilo, 3.er 
grupo por la cantidad de...... pesos .... céntimos v coa entera su-
jec ión al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja oe Depósitos la cantidad de . . . pesos . . . 
cént imos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs eopia, García. 8 
HOSPITAL D E SAN JUAN'TDE DIOS D E MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españoles 
Extranjeros . . . . 
i n d í g e n a . g » ^ f ; 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
Presos de Bilibid. . . 
AS 
25 
1 
133 
48 
5 
38 
o 
tí 
7 
1 
27 
13 
3 
4 
3 
o 
3 
15 
1 
5 
5 
9 
9 
.213 
W o 
23 
2 
137 
5rt 
3 
36 
19 
CONVALECENCIA. 
Hombres 
Mujeres , 
ToíaZ. . . . 285 ~5S" 
Nota: Quedan en este Hospital, 24 camas vacantes 
Manila, 16 de Setiembre de 1889.—El Enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
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Providencias judiciales 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de Tondo 
d" fecha 12 del actual, recaída en los autos de intestado d-d 
finado D. José Dionisio de Mendoza, se cita, llama y emplaza 
por segunda vez á los demás que se crean con derecho a la he-
rencia del expresado finado, para que por el término de 30 dua, 
contados desie la publicación del presente anuncio, comparez-
can á deducir su acción, bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo les pararán los perjuicios á que en derecho haya lagar; 
debiendo advert r que al primer llamamiento que se ha hecho 
se apersonaron Doña Rosenda Mendoza, D o ñ a Laureana Men-
doza, D. Pedro Mendoza, D. Policiano Mendou 3 
Mendoza. D o ü i Manuela d» Mendoza y D. t?, 
como sobrinos carnales del finado.? 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo á 16 de <S»R 
Gonzalo Reyes. 
Don Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de ^ 
Juzgarlo del distrito de Binondo, yo el ÍQ/1 
doy fé. 
Por el presente cite, l lamo y emplazo al ^ 
Francisco Gloria, natural y vecino de este 
27 años de e !ad de oficio personero, de 
regulares, cuerpo delgado, color claro, con 1^ 
las, y p do. coj-is y ojos negros, p ra que .^r 
30 diaa, contados desde la publ icac ión de 
s e n t é eo el .luzgado ó en la cárce l pública*}' 
para contestar los cargos que resultan cotuJ* 
n ú m . 68M que se le sigue por estafa, apeSi! 
hacerlo dentro del expresado plazo, le paia^ 
que en derecho hubiere lugar . 
Dado en el Juzgado de Binondo á 17 d« SetlemL 
cardo Ricafort.—Por mandado de su S r í a , 
Don Juan de Ascanio y Nieves, Juez de prim 
esta provincia de Gavite. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á i j , 
deren con derecho á la propiedad do la casa r • 
dera. sócalo de piedra y tecliuminv de hierro 'J! 
lados en solaras propios con los t .úmeros 
mente de la calle Real del pueblo de San 
vine a, para que en el t é r m i n o ríe 9 días 
siguiente de IA publicación d'- este edicto 
de Manila , c .mparezcan á deducirlo en ei 
bi !os que de no h icerlo, les p a r a r á n k 
derecho hubiere lugar; pues asi se ha ac 
ciones promoví ¡os pur D J o s é E. Vanta, A,. 
blo, sobra propieda 1 de las referidas tincas.' 
Dado en Gavite á 17 de S í t i e m b r 
nio.—Por man 
i a i e m b r e de 18S9>Í 
dado de su 3 : í a . Pedro Paig.^JB 
Don Genaro Too loro. Escribano habilitado 4 
primara instancia de esta provincia. 
Pur providencia del Sr. Juez de primora ¡n 
provinc a, reca ída en la causa n ú m . GOiS contrae* 
y tro. se cita, l lama y emplaza al t'stigo 
vecino de San Ildefonso, para quo deiu?o i* 
tados desde el de la publiciiciou en la «Cht, 
presento en este Juzgado, apercibido que ^ l 
rante dicho t é r m i n o , se le p a r a r á n los pei-juiciis 
recho h u y e r e lugar. 
Bulacan y E s c r i b a n í a de m i cargo á 14 dj 
18^9—Genaro Teoloro . 
mo 
ara; 
de 
lAlf 
Mac 
Don Aguedo Velarde, Juez de primera insíj 
de esta provincia. 
Por el presente hace saber á todos los i 
con d recho al carabao hurtado, depositada ei 
cuya marca es la s ígnen le etc , se prpsrnten í 
Juzgado con los documentes justificativos deu!^  
de 30 dias, desde el siguien e dia á la publiüi 
S1 nte n la «Gaceta» paru los efectos oporiiM 
n ú m . 60í)8 por hurto, bajo aperoibim-miento qi 
cerlo dentro de dicho termino, se declarará t 
cho animal. 
Dad ' en el Juzgado de Pulacan á 12 dw 
1889.—Aguedo Vela :de ,=Por mandado de sal 
Teodo o. 
Dnoi 
EÚ 
lino 
D n F^nnmdo Usera y Guzman, Juez dñ priB 
por. S. M . de esta provincia de Camarinsi j 
estar en pleno ejercicio de sus funcione^ 
b a ñ o actuario doy fó. 
Por el pres '.nte cito, l lamo y empla/o a!| 
blo Espellnvirpro, indio , natural y vecino lftl| 
nay.mga, y cuyas d e m á s circunstancias pers 
ran por ahora, para que dentro del ténnin» 
contar desde el dia de su publ icación ea la 
se presente en este Juzgad • ó en las cátelfi 
para responder á las resultas do la causa 
robo en cuadril la, homicidio y lesiones, apercíli 
hacerlo, se la p a r a r á n los perju CÍOÍ que ea 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 1% de Agos 
Fernando Usera y Guzman.—Por mandado de i 
Her r ro. 
Don \n (onio Pintos y M u r i l l o . Teniente de la S 
Civi l Veterana y Fiscal del expediente de 21 
G u a r d a que fué Ambrosio San Jo iquin San j 
Usando de las facultades que en estos ca«o» 
Ley le Enjuioiamlento mi l i t a r y órde es vigeolí 
sen té (segundo edicto, cito, II mo y emplaz' a M 
mon, D . J o a q u í n , D , J o s é T o m á s , ü . Jo iquiu n .1 •' 
J jaquin Malaua y A n e!a, L) Joaqu ín Víalas 
la provincia de Albay y en los pu«bloa de Iru'im 
en el t é r m i n o de 20 d ías , comoarezcan ea js! 
en el Cu r te l i l lo d é l a Guardia Civi l V teranade 
cumentus just i í icai ivos que les dén deraclio a W 
Dado en Manda á tt de Agosto de la89 -An» 
\ n c 
egi 
= ites 
39, 
or: 
n 
Mi 
Don Manuel González P é r e z , Cap i tán de la caí * 
Regim ento de In fan te r í a E s p a ñ a núm. I 
de d cho Regimiento, y de 1» sumarhi 9eítt'^ 
Excmo. Sr . Capi tán General h-es as Is''^J? 40 
de la tercera Compañía de este Reu-imienw. 
sario de ios Santos, por el delito o- prime 
samada el di» 11 del corriente mes. JQ* 
Por la presente requisitoria, ll^mo, cito J ' 
>.ué;1 del Rosar o de los dantos, soldado oe 
t O l O . . - . . . , , ^ ^ v , » ^ * » , . . . » . . v w , . , u v . - -
nañia y R^g'miento, natural de S. FernaaüO f 
Parapan^a arecindsd o en Tarlac P ov'llCjjtí 
J.-sé y de Kngraci», soltero, de, ''O años e e: ¿ 
vien e, cuyas señas person lea son las ^ o 0 ^ 
ojos pardos, cejas al pelo, col' r mo eno. u* i 
ninguna, boca regular, y de un metro QulD|l 
siete m límetros, de estatura, para que pB ÍL] 
de 30 diaa, cootad'-s desde el que. se Pu')lilLjj 
ria en la «baceta oficial de M a n d a » , co P!£| i 
del cuartel que oeupa este Regimienu) en « ^ 
disp sicion para respondern á los cargos <l .¡j,! 
la sumaria que de órd/n del Kxcmo. ^ - ^ r i 
estas islas, se le sigue por el delito do P'11",« j . . 
ap rcibimiento de que sinc comparece c" ^ 
decliraio rebelde, parándole el perjuic o q1;* 
A su vez, en n»mbre de t 
re 
^ f R e i J -
y 
busca _ 
tos y en caso de, ser h a b í lo, lo r ^n i^^^ 
con las seguridades convenientes, al eiMb1^ vf 
Regimiento y á mi disposición, pues así 10 
diligenoia de este dia. 90 
D ido en Gavite á 15 de Setiembre de lsí,y" 
y Pérez. 
IVIP, DE RAMÍREZ Y COMP.—.\1A(JAJ'v 
